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APARADOR 
Antoni Puig Heras: 
terrisser 
per M. a del CARME RI U de MARTÍ N 
L 'o/ici de ler r isser ha anal min vanl amb el pas de lemps i /'aparicid de npus malerials , 
COIl1 ara el plaslic. A Berga, pero, encara en r eSla Ull dI.:' moll arrelal , n 'Anlol1i Puig 
Heras , que lé la bOliga a la piara de Sanl Pere. 
Anteeedents histories 
L'any 15 79 neix a Berga la confraria 
deis Elois. Aquesta inclou obligatória-
mennt totes les persones que exerceixen 
qualsevol deis següents oficis: ferrers, 
platers, lIauners, armers, basters, cadi-
rers, traginers i ollers, ja que el nom de 
terrissaire és més modern o 
Durant 1724 es refa la confraria, que 
radica a I'església del convent de Sant 
Francesc, si bé acostuma a tenir les 
seves reunions a les escoles: i s'articulen 
de nou totes les seves normes en un 
llibre anomenat: Memoria de les obliga -
cions que ten en los administradors de la 
conf raria del glorios San A loy i del que 
han de fe r entre any en lo temps de I/ur 
administracio, av ui conservat a I' Aj un-
tament de Berga. 
Les normes més significatives per a 
tots els confrares, a més de I'obligació 
d'estar agrupats , consisteixen en I'auto-
rització que els dóna per a vendre els 
seu s productes i I'obligació de pagar 10 
¡liures en entrar a formar part d'aquesta 
organització. No poden obrir botiga 
sense una Ilicencia i el pagament deis 
diners abans senyalats, més 6 sous de 
quota cada any. A més és obligatori que 
tant el mestre com els seus oficials i 
aprenents estiguin agremiats i inclús 
I'aprenent pagui en comen.yar a treba-
llar , una quantitat que va de 3,a 4 sous, 
a la confraria, del contrari els ha de pa-
gar el seu mestre, 
r! 1/ {() l/ i ? I/ ig R, VIL ADl:;S 
Si 00, I'ofici d'oller no es el més nom-
brós, tindnl durant els anys que van de 
1725 a 1815 un pes important en I'ad-
ministració de la confraria, guanyant-
los en nombre els traginers i calderers. 
Aixó és degut a que els ollers amb fre-
quéncia resultaran escollits, molts anys, 
per portar a terme la seva administració 
en les activitats més variades, com les 
festes de Sant Eloi i Sant Antoni Abat, 
la realització de la capella i retaule, o 00 
la recaptació de quotes entre d'a1tres; a 
més, s'ha de tenir en compte que solien 
assistir tot sovint a les reunions de I'or-
ganització . 
El 1725 hi havia a Berga uns 45 
ollers 1, entre els quals destaquen quatre 
families : els Cluet, Badia, Obiols i Puig, 
que segurament eren els més represen-
tatius ja que figurem amb molta fre-
quencia en les actes de la confraria i ni 
porten a terme moltes activitats1. 
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Si be no es coneix la relació que ¡Ji 
pugui naver entre aquest Puig i els as-
cendents d'Antoni Puig, val la pena de 
consignar que entre els Puig esmentats 
al llibre al qual nem fet referencia, ni 
figuren ja un Antoni i un Joan Puig, 
ollers. No obstant. al lIibre del cens de 
la vila de Berga de I'any 1885 ja hi tro-
bem empadronats els besavis de l'abans 
esmentat. anomenats respectivament 
. Josep Puig Guitart i Teresa Puig Serra. 
Que vivien a la pla<;a de Santa Magda-
lena n.O 2, des de feia 24 anys, des que 
l'avi terrisser i originari de Gósol baixa 
a viure a Berga. A aquesta epoca ja te-
nien tres fills : Antoni, Joan i Josep, i els 
dos petits ajuden al pare. 
El 1885 el nombre de terrissers bef-
guedans navia disminuit molt segons 
consta en l'esmentat cens, car a més de 
la familia Puig, només s'ni troben un 
altre terrisser anomenat Josep Coll, que 
vivia també a la pla<;a de Santa Magda-
lena n.O 12, un teuler anomenat Ramon 
A$pacns i Puig. que viva al carrer de 
BaJ<; nO 6 i tres rajolers : Josep Pajerols i 
Riera , Bonaventura i Solé i Serra. i 
Jaume Guixé i Serra. 
Antoni Puig Heras: terrisser 
Segons el testimoni de n'Antoni Puig. 
durant el segle XIX i principis del segle 
X X a Berga hi ilavia de set a nou fami-
lies diferents de terrissers, pero avui 
!lomés queda el\. 
Els Puig són una familia de terrissers 
establerta a Berga: l'av i Joan Puig, i el 
pare Joan Puig també. treballaren en 
aquest oficio Procedien de la Cerdanya, 
de prop de Bellver. com molts d'a ltres 
terrissers berguedans: entre la ciutat i la 
Cerdan ya existia des d'antic un inter-
canvi freqüent de persones i mercade-
ries. Per petits camins, sobretot pel coll 
de Pendís, baixaven els ceretans a com-
prar a Berga. 
Els taJlers deis ceramistes berguedans 
estaven situats a l'antic Carrer Major. 
actualment anornenat carrer Boixader. 
on es pot trobar encara una pla<;a dita 
deis terrissers: prop de la Berruga i de la 
pla<;a de Sama Magdalena . 
Al' ca rrer Boixader. davant del con-
vent de les monges Vetlladores. una 
mica mes amunt. treballaven els Xa-
,.rulllbá; a la pla<;a de Santa Magdalena 
I'o ncle d'Antoni Puig, anomenat Antoni 
com el!: passada la pla<;a , els de cal L/a-
bill. al ca rrer de la Pieta l: el Casal de les 
1701's . i a la Rasa del Canyet (prop del 
terrapleJ es creu que n'ili havia un altre . 
ja que es pogué loca litzar I'ex istencia 
d\1I1 forn , av ui desaparegut. La familia 
Puig tenia en un principi taller i botiga 
al carre r de Santa 1\lagdalena (act ual-
menl és el numero 4) , 
1. La producció 
La producció bergadana era irrelle-
vant en comparació amb la d'aJtres 1I0cs 
catalans , com Esparraguera, malgrat 
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La botiga a la pla{:a de Sal/ ( j>ere 
que la seva argila vermellosa era molt 
més bonica que la blanquinosa d'Espa-
rraguera . El motiu que es produis poca 
terrissa a Berga era degut a que els 1I0cs 
d'extracció són escassos. ni ha poca te- . 
rra que serveixi, i és dificil d'extraure. 
S'havia d'aprofundir un pam sota terra 
aproximadament i era necessari recollir-
la en grans quantitats i transportar-la 
sobre burros. 
EIs 1I0cs principaJs d'extracció, tant 
pels Puig com per als altres, eren Tagas-
tet : d'alli en treien argila vermella que 
s'havia de barrejar amb altres terres per 
tal que no provoqués esquerdes. Aquest 
lIoc era a la Font Serra o El Recuit, 
davant la Restenyada . Prop de la Torre 
del Carcallol es trobava una altra terra 
ver mella que també s'esquerdava; de 
Casa en Pon<; en treien terra blanca. So-
lien barrejar les dues terres: argila ver-
mella amb una petita proporció de 
blanca. 
EIs Puig, a més d'aquestes argiles 
. feien servir per treballar productes de 
Linares (Jaen) i Piera de l'Anoia, sobre-
tOl. A Linares compra ven aram en pols, 
en grans quantitats, per obten ir el color 
verd. A Piera els venien el color groc de 
menys qualitat , ja que l'esmalt amb el 
temps saltava. Atres colors que solien 
utilitzar eren el vermell i el negre, més 
dificil d'aconseguir. 
EIs objectes de ceramica eren fets a 
torn o No utilitzaven motllos, ni treballa-
ven ama. Empraven la técnica de la 
engalba i l'esmalt. Aquest darrer el po-
saven per inmersió en una cubeta. Te-
nien coneixements intuitius de l'ofici 
que passava de pares a fills. 
Solien fer peces per vendre a la bo-
tiga i per encarrec rebutjant aquelles 
que duien granets de cal<;: . La producció 
era artesanal. pero en feien for<;:a quan-
titat maJgrat que no hi guanyaven gai-
res diners. 
EIs tipus de peces més corrents eren 
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els cantirs, plaUi, gibrells, escudelles, 
tubs , formatgeres, escorredores , flame-
res, abeuradors per al bestiar. guardio-
les i tasses de te . No podien fer cassoles 
car la terra era dolenta, ni tampoc tete-
res o be xocolateres. 
Les peces més venudes als pagesos 
eren el cantirs, de forma ovalada, que 
porta ven sois un vernissat a la part de la 
boca perque ploressin , car se'ls enduien 
el campo EIs de 6 litres es venien a 40 
centims, els de 3 ó 4 litres a 20 céntims. 
EIs cantirs per a les taules de les cases 
tenien una forma més rectangular i eren 
esmaltats formant irisacions d'emalt 
verd, castany, blanc i groc. A 2, 50 pes-
setes nom venia la dotzena de plats de 
postres que, vernissats amb base trans-
parent , duien dues ratlles blanques de-
corades entorn de la vora . 
Una bona c1ienta -recorda l'Antoni 
Puig- era la Nuri de cal Taulé del Riu-
de Va lis , la qual solia comprar for<;a dot-
zenes de plats per a la fonda que tenia a 
casa seva. 
2. El taller i la botiga 
Al taJler hi tenien torns de peu, fets 
de fusta molt bona. amb roda de pedra 
als peus. molt ' desgastada; pasteres i 
forns de lIenya. Les paste res eren con-
cavitats al sol per a situar i pastar el 
fang amb les mans i els peus. Els forns 
eren for<;a grans, d'uns 9 m 2 • fet de 
maons refractaris i tenien dues cambres 
la de foc i la de cuita per als objectes. 
Per a les peces petites. sobretot per als 
plats, usaven unes cavines de fang, on 
hi cabien vuit plats. 
AIs forns el foc pujava per uns tubs 
gruixuts a través de la grae111a. i no hi 
havia flama directa per taJ de protegir 
les peces. La fornada es feia cada tres 
mesos i durava 24 hores. El tipus de 
lIenya utilitzat era el pi per a escalfar el 
forn . i el boix per a fer pujar la tempe-
ratura . Es gasta ven de 70 a 80 feixos de 
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boix cada vegada. 
No tenien pirómetres per a controlar 
el foc ; s'utilitzava un tros de fang cru , 
posat en una tasseta; amb un f¡Jferro, el 
feien baixar per un forat especial i l'in-
trodu'ien dins el forn per tal de saber si 
ja restava cuita la fornada . No obstant, 
per coneixer la temperatura de cuita, 
comptava mes l'experiencia del terris-
saire i veure el color violeta del foco que 
res mes. 
No era pas facil de coure bé totes les 
peces d'una mateixa fornada . A vegades 
queda ven crues i s'havien de tornar a 
posar al forn. 
El taller va funcionaF sempre, inclús· 
durant la guerra civil , malgrat les difi-
cultats que tenien els Puig per obten ir 
materies d'altres lIoes. Peró a mitjan 
d'aquest segle, els productes d'argila no 
tenien sortida; es substitui'ren pels plas-
tics. i aixó va condicionar la desaparició 
del taller. Les seves restes varen ser do-
nades o lIenc;ades. De la seva producció 
mes artística es conserva un dlOlir es-
maltai al Museu comarcal de Berga. Els 
Puig varen donar algunes peces a les 
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monges Vetlladores í a I'anliquari Ma-
riano . A la botiga que encara avuí tenen 
oberta a la plac;a de Sant Pere hi varen 
anar l'any 1939. la llavors restava divi-
dida en dues parts, com ara. A la de 
davant hi tenien les peces per a vendre. 
Darrera, hi havia un rebost. on hi dei-
xaven aixugar la carn de porc despres 
de la matanc;a, quan era costum de les 
families matar un porc a l'hivern per 
tenir carn durant I'any. 
Ara solen vendre peces d'altres 1I0cs: 
de Breda i de la Bisbal. sobretot. 
Aquests darrers anys ha tornat a ressor-
gir la importancia de la producció arte-
sanal i mol tes de les peces que poden 
trobar-s'hi són una imitació de les tradi-
cionals. També hom hi pot aconseguir 
objectes de plaslic d'ús domestic, com 
plats o cubells. 
Si els Puig varen deixar de' fer objec-
tes d'argila no va ser solament per la 
manca de pelicions, sinó també perque 
la producció, sortia cara ates que la ter-
ra era escassa i havien de portar molts 
productes <;le fora . 
Encara avui N'Antoni Puig i Heras, 
- FISCAL' 
als seus 83 anys, sol llevar-se a les set 
del mati. com sempre ha fet. Dina 
d'hora, i després de fer el cafe al Bar la 
L1una, sol anar de quatre a sis a la bo-
liga a vendre . Despres se'n va a casa i 
sopa d'hora també. Gracies a la se va 
bona memória, I'he pogut trobar forc;a 
tardes a la botigaon m'ha explicat, de 
mica en mica, les noticies de la se va 
vida i del taller. que he anat recollint 
per tal que en quedi constancia escrita. 
NOTES 
I Hi figuren com a ollers berguedans: Ferrer . 
Saja. Bajero . Riu . L1adó. GuinO!. Vilargaga. Serra. 
Gilel . Freixa i Pajarol. a més deis qualre ano me-
nalS aJ lex!. 
2 El 1724 els estalulS de la confraria acceplen 
també aJs leulers i els seus oficiaJs i aprenenlS. De 
momenl sois degué haver-hi un leuler: Marc Serra 
dit lo Tauler. i més tardo el 1808. Pere Pajerol que 
fins lI avo rs havia fel de lraginer . 
M Carme Riu de Martín, L1ícenciada 
en Filosofia i ceramista 
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